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Penelitian ini dilatar belakangi belum adanya dokumentasi terkait perkembangan tingkat kebugaran jasmani mahasiswa Jurusan
Penjaskesrek FKIP Unsyiah angkatan 2018 setelah mengikuti perkuliahan selama satu semester. Penelitian bertujuan untuk
mengetahui perbandingan tingkat kebugaran jasmani mahasiswa sebelum dan sesudah kuliah I semester pada Program Studi
Penjaskesrek FKIP Unsyiah angkatan 2018.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini seluruh mahasiswa Penjaskesrek angkatan 2018 dan sampel juga berjumlah 25 orang.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tes kebugaran jasmani Depdikbud, (1996), hal ini sesuai dengan prosuder
penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2018 yang terdiri dari 6 (enam) item yaitu; (1)
Lempar tangkap bola kedinding (wallpass), (2) Lompat Tegak (vertical jump), (3) baring duduk 60 detik (sit-up), (4) push-up, (5)
Tes kelincahan (llinosis agility run), (6) Daya tahan kardiorespiratori (lari 1600M).
Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat kebugaran jasmani mahasiswa sebelum kuliah dan setelah
kuliah satu semester pada mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2018 sebagaimana terlihat dalam
pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis menunjukan thitung lebih besar dari pada ttabel pada taraf signifikan 5% (Î±=0,05)
yaitu (thitung â‰¥ ttabel = 3,15 â‰¥ 2,01). 
Disimpulkan bahwa tingkat kebugaran jasmani mahasiswa setelah kuliah satu semester pada mahasiswa Program Studi
Penjaskesrek FKIP Unsyiah Tahun 2018 lebih baik dari pada sebelum kuliah.
